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Z!'Llujlrium, qua Te, AmpliJJime D:ne Prosessor, ex*ornant virtutum & mentorum jubar juspictentem,
magnus,sed pius tamen , occupavit timor, qui a proposito
tenuem hunc ingenii soetum Tibi osserendi non Jemel me
avocavit. Huttuantem autem animum resollicavit mera
benignitate Jpirans savoris Tni aura , qua fortunam
meam durioribus satis jradam& conquasjatam per sex-
ennium, & quod excurrit , sovere haud es dedignatus.
Jn pignus itaque humillima venerationis, qua jwgula
Tua in me collata benesicia prosequor, placidus excipias
leves haspagellas , non nisi osserentis pietate commenda-
biles. Cujus voti (i compos,suerim, felicisimis me jure
odnumerabo » & pro perenni Tuo Familiaeque Tuae
Nobilissimae flore , suspiria sundere calida non inter-
mittami permunjunu ad cineres usque
NOMINIs TUI AMPLIssIMI,
Cliens humillimus,
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Tienare och Capitaine»
WBiborne HERREN,
Herr GUsTAV LORENTs
UGGLA.
KONGL, MAJ:Ts
Tro Tienare och Haradshosdinge»
Hogadle HERREN,
Herr PETTER sUsLEEN.
ET sinne, som as vordnad och tacksamhet sorartedd ynnest ar intagit, bnskar intet hogre,
an at offenteligen sa osverlarana nagot pros as sin
skyldiga tilgisvenher. De manga valgierningar och
den osorlikneliga Bmhet, hvarmed J , Gunstige hier-
rary velat beframja min valsard, ifran den sorsta
stund J ansortrodden Edra dyrasse Egendomar, E-
draKiara Barn, under min handledning och vardande»
formar min ssaplande tunga ingalunda a daga lagga ,
eller uctolcka den vordnad, hvarmed Eder god-
het as mig arkannes, jag sinner inga ord» som
listigen kunna asskildra anringen bogden as Edor be-
vagenhct, eller dinpheten as min vordnad. Dock
tager jag rrrin tilsiyckt til Edert sidis tanckesatt,
som altid baller viljan goci, -aoskiont sorrnagan bri-
stcr, ssimc anler en idnga pappers sksinck, da den
har sitt vsirde as gisvarens odmiuka vsilmening, sor
en vsirKelig betalning. Uptagen alcsa, Hogtbevsigne
Gynnare, dessa bkrd och dertnsi sorilling, sasom et
ringa vedermsile at ett odmiukt och tacksamt sinne, som
sger en ren vordnad- til -iin grirad, och skal i bestsin-
dighet trsirza sietsva obcstsindigheten. Med trsigna
suckar skal jag hos den Hogsta Guden ashsilla, Han
ville i msinga ar nppehsilla Edcr vid alskibns vsil-
maga har i tiden, samt sedati bekrona Eder med
osorgsingelighetenes ffrono.
MINE GUNsTIGE HERRARs
hdmiuke tienare >
anders LUNDBOM.
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Plurimum reverendo atque chrissmo VIRO,
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CJmulata vestra, Patroni & Fautores propensissi•mi, in me meosque benesicia ♦ simi rationes , cur
leve tirocinium hocce Nominibus Ve(Iris consecrare non
dubitaverim. sujcipiatis itaque Ioc grati(surne mentis
indicium connata vobis benignitate , promptaque ohse-
quia pio potius osserentis animo , quam tenui mnnuscu•
lo metiamini, Vejlram ipje vicissm veslrorumque in-
columitatem summo Numini seriis precibus nunquam
non commendabo.
Plur. Rev, atque clariss, NOMINUM VEsTRORUM
cultor ohservantijstmus ,
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§. i.
uT ab antiquisRmis retro temporibus non de-suerunt philosophi, quibus in elementa cor-porum inquirere volupe suit£ ita discrepan*tia opinionum, quas circa caput hoc phy-
sices ildem soverunt, satis superque demonstrat, il-
los parum omnino ad incrementa hujus scientia?,
luxuriantis ingenii soetibus contulisle, Quamvis e-
nim corpora in senius nostros incurrant, ortum ta-
men illorum ex primis slaminibus explicare qui
aggreditur, veritatem puteo quam Democriti
prosundiori demersam reperier. Natura, quae Pro-
tei inflar, varia sub imagine nos ludit, nunquam
procos suos utcunque ambiriosos in lecretiora sui
admittit, nisi forte, ac ipsa velut invita, hoc siat.
Casu enim inopinato maxime insignes corporum
proprietates suere detectae. Juxta corticem itaque
in Physicis etiamnum subsislere cogimur, nec ullis
experimentis, utlibet subtilissime institutis, quaenam
elementa corporum sint, ne dura quales proprieta-
2tes memorata slamina circumstenr, aut qua ratio-
ne eadem in formationem compositorum suam col-
locent operam , detegere potuimus. Inrerim ma-
gna veteris illius physicae pars circa principia corpo-
rum prima indaganda occupabatur, &, excogitatis
plurimis opinionibus» illa res luit multum agitata,
led parum omnino aut potius nihil illustrata. Ita
Pythagoras certitudine mathematica inductus numeros
eorumque harmoniam rerum naturalium esie prin-
cipia docuit, si. sue dimncsn actaea, ceu in vita
C)Us perhibet Diogenes Laertius. Plato ideas iubstituit,
quas principia vocat aeterna & incommutabilia,
quibus Deum & materiam conjunxit. Epicurus * &
ante illum Mochus Phoenicius atque Democritus , atomos
rerum naturalium staniina constituerunt, ex quorum
fortuito concurlu omnia coalita hic existimavit.
secundum Zenonem & Chrysippum , cum lequaci stoico-
rum turba , Deus & materia essent naturae princi-
pium; & ipsum (ub cothurno verborum heic latet
spinoziani systematis venenum. Quam legimus sovis*
le Zaretam Chaldeum opinionem, lucem & tenebras
esse quasi patrem matremque omnium rerum, a
1'luddianis (omniis non est aliena. Empedocles qua-
tuor mundi corpora minus composita, terram pu-
ta, aquam, aerem & ignem pro primis rerum a-
gnovst principiis, addita tamen amicitia, qua co-
pulentur» & discordia, qua dissideant, cui etiam
in numero elementorum, adstipulatur Hippocrates ,
aliique varii. Heraclitus Ephestus ignem , Anaximenes
3aerem, 7hales CMiksiu aquam, quam sententiam post
liminio revocalle constat Helmontium , alioscj, & hodie*
num habere magni nominis patronos, Ph re ydts syrus
terram pro principio universali venditant. Haec autem
recenluisse sufficiat; nostrum enim jam non est, singu-
las (ingulorum opiniones evolv re,easdemc$ adrationis
trutinam expendere. Non tamen plane transeunda est
Aristotelit opinio, qua fria prima rerum principia, ma-
teriam, tormam & privationem, admisit. Quamvis haec
sit aeque incerta ac fundamento destituta, quam reli-
quae diae, imo iliis etiam magis ridicula, cum nihil ab-
surdius sit, quam constituere privationem principium
rerum positivum, attamen perinde ac reliqua Pontisi.
cis hu/usphilosophici placita,perlongum annorum de-
cursum tanto excipiebantur haec principia applau-
Iu, ut ab illis vel minimum dissenrire animi vel i-
gnorantis, vel ad res temere novandas proni, cre-
deretur indicium. Interim, dum speculationibus u-
nice indulgebant philolophi, palatiis luis tuta satis
habitabat natura.
$. II.
R Enatis demum literis naturae etjam studio pau-latim clarior lux accendebatur. Et primo qui-
dem sasces Aristotelis frangebantur, iugum ejus ex-
cutiebatur, nugisque scholasticis mittebatur nuntius,
Diversis autem viis, antequam in experientiae & ra-
tionis semitam inciderent, institerunt naturalis phi-
losophiae emendatores. Aliqui enim ipsi Aristoteli hac
etiam in parte medicas adhibuerunt manus, & eum
4pmdentiorem, quam quidem suit revera, nobis sti-
terunt. Ahi consilia agitarunt irenica, & Aristoteli-
cam philosophiam cum sectis aliis antiquioribus ad
concordiam redigere allaboraruns. Aliqui harum
quandam, quo in locum Aristotelicae substitueretur,
excitarunt & expoliverunt. Chemia etiam, quae, ne
in magis ab ignorantiae fratribus haberentur ejus
cultores, clam aliquamdiu habitaverat, in publicum
prodire aula est, & physicam doctrinam ad tria il-
!a vulgo decantata principia, salem, sulphur & mer-
curium, redigere sategit,ex quibus omnia mixta cor-
pora, velut elementis quibusdam,constarent. Lt re-
cte hi quidem, quod serro igneque in naturae pe-
netralia viam sibi munire conati suerunt. Interim
illa, quae invenisse principia sibi gratulabantur, nul-
lo jure hoc nomen promerentur, cum sint ipsa com-
potita. Quibus autem nulla harum corporum prin-
cipia indagandi methodorum arrisit, iidem genui-
nam magis viam (e subodoratos existimabant, dum
ope vel scripturae sacrae integrae, vel scriptorum
in specie Mosaicorum, tanquam sili cujusdam Ari-
adnaei, ad vera corporum principia perveniendam
esse docuerunt. Priores Philoiophi Christiani, hi
Molaici dicebantur.
HI.
PHysicorurn autem Mosaicorum nomine nobis nonveniunt illi inter gentiles poetae & phiio(ophi,qui
haud obscura habent Mosaicarum doctrinarum ve-
iligia. Neque illorum taxamus sed potius summis
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prosequimur laudibus institutum, qui ea. quae in sa.
eris scripturis sunt physicae considerationis, expoiue-
runt, & inde etiam solida pro divina origine sacri
codicis argumenta eruerunt; cum variae ibi claris-
simis verbis exhibeantur veritates naturales, illo,
quo consignabatur scriptura, aevo omnes homines
latentes, & recentioris demum aetatis industria de-
tectae, adeoque de omniscio auctore perhibentes te-
stimonia. Nec jam in censum nobis veniunt illi phi-
lolophorum, qui de censensu scripturae cum suis
ratiociniis aut hypothesibus gloriantur, & Christiana?!!
quandam philosophiam prositeri videntur; quique
nihil egerunt aliud,quam ut philosophiam, qivim »
teneris hauserant ungviculis, ex scriptura consir-
marent, quam tamen in alium haud raro detorie-
runt sensum, ira secundum mentem Aristotelis nar-
rationem Mosvs de creatione explicare voluit Joh.
2eisoldus t juxta Cartesii hypotheses Job, &
ad corpuicularis philosophiae principia Ednt. Dickin-
son. Neque Physicorum Mosaicorum nomine insi-
gnirms primorum Geneseos capitum interpretes,qui
vel nulla certa sequntur principia, vel physicam A-
ristoteheam & vulgarem ad Molaica illa reducunt.
Ex his apparet , Latnbcrtum etiam Danxum, Conr. AslA»
suw & Aistedntniy loco illo, qui iis communiter a
scriptoribus historiae literariae inter philosophos \so-
saicos solet tribui, esie dimovendos. Res suas et-
iam sibi habere jubemus Geogoniarum scriptores,
qui hypothesiura suarum cum Mole consenium e-
6mendicare cupiunt, & ad ingenii sui commenta e-
jus flectunt narrationem Missos porro lubenter sa-
cinus mysticos, theolophicos & hermeticos phiio-
sophos, qui somnus suis ex Kabbala, Chemicorum
& Astrologorum scholis,& Platonica Pythagorica-
que philoiophia consarcinatis a Mose patrocinium
quaerunt; sed luis se plerumque ita invoivunt te-
nebris, ut naturae arcana potius occultare quam
recludere videri queant. Maxima etiam Morum pars,
qui spiritum mundi statuunt, non potesi inter phy-
ficae Mosaicae patronos reserri; sed removendi ab
hoc ordine sunt non gentilium modo phiiolophi u-
niverlo animam praesicientes, verum etiam Htlmontiut
una cum Archeo suo, Mona cum principio hylar-
chico, & alii plerique spiritus universalis assertores.
Quamvis enim inter praecipuos Phyficae Mosaicae
characteres hic ipse sit, ut rebus naturalibus spiri-
tus quidam universalis a Deo creatus tribuatur, non
tamen solus ideam hujusmodi physici absolvit, sed
requiritur insuper, ut in reliquis etiam principiis suis
pressius vestigiis Mosaicis inhaerear. Physicus itaque
Mosaicus ille nobis est, qui in scriptis Mosis & po-
tissi.num creationis historia, principia reperiri scien-
tiae naturalis prima, adaequata & sufficientia conten-
dit. Qui, huic viae philolophandi primus indicit,
suit 'johannes Amos Comenius , cujus in sequentibus
palmaria placita veniunt examini subjicienda. Quae
vero spectant Jobamem Baijerum , qui in ostio luo
vel atrio natur* tebnographice delineato vestigiis ejus ple-
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rnmqne inhaeret, & quomodo is a Cossiessio non sa-
tis expedita explicet, sufficienter in Pohhisl. Pbit.
Libr. II. part. 1. cap. HI. CMorhosiu/. exposuit.
$. IV.
Est hic idem ille Comenius, qui editis variis o-peribus didacticis de scholis praeclare est meri-
tus, & cujus histona fratrum Bohemorum omnibus
est nota. Hic ad philosophica etiam animum adje-
cit, & in eam ingresius est sententiam, cum cete-
ris philosophiae partibus inprimis physicam ex scri-
ptura sacra esie emendandam. Hinc in ip(o Panso-
phU inae prodromo principia panlqphica constitui! sen-
ium, rationem & sidem revelationibus divinis ad-
hibendam, gentilitiae vero & prosanae sapientiae, tan-
quam meretriciis lenociniis, graviter iralcitur, &
dflciplinae Chnstianae omnem philosophiam subiicien-
dam esie jubet; in gravioribus potissimum philoso-
phicis materiis semper (uperaddendam scripturae sa-
crae auctoritatem, tanquam oris Dei attestationem.
In Physiia vero ad lumen Divinum reformata synopsi ple-
nius hoc institutum, physicam praecipue quod (pe-
ctat, perlequitur; & in ejus praesatione tres sibi con-
stiruit philosophandi regulas I. veram, genuinam pla-
namque philosophandi rationem hanc unam esie,
ut e lenlu, ratione, scriptura hauriantur omnia. II.
Philosophiam peripateticam Christianus non solum
Inutilem, led &, citra correctionem 5c perfectio-
nem, noxiam esse. III. Reformari philosophiam pos-
se per omnium, quae simt & siunt, ad senlum, ra-
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tionem & scripturam harmonicam reductionem.
Haec enim tria cognitionis principia conjungenda
plane, & corrigendam praecedentem a subsequente,
si quis veram rerum desiderat cognitionem, conten-
dit. Is enim, inquit, qui ducem (ensum tantummo-
do (equi volet, (upra vulgus nunquam lapiet, Is
contra, qui attracta (peculando, rationem lolara
sine (en(u teste consulet, in phanta(mata mera abre-
ptus novum sibi creabit mundum. Qui denique
scripturae (oli, (en(u & ratione non auditis, atten-
dunt, illi aut mundum, ob conceptuum lublimita-
tem, praetervehuntur, aut res non intellectas carbo-
naria side involvunt. Objectioni vero, quod scri-
ptura sacra non sit ad philosophiam trahenda, cura
non externorum (peculationem, (ed vitae aeternae viam
doceat, ita responder, ut largiatur, hunc esse scri-
pturae ultimum sinem; sed dari simul contendit, et-
iam in humanis, unius rei plures plerumque sines,
adeoq; multo magis in divinis, ubi totam (e vix per-
vest gabili nobis artificio complicavit adorandi Dei
nostri lapientia. Cum itaque per totam naturam id
artisicii deprehendamus, ut quaelibet creatura, crea-
turaeque pars, & partis particula, pluribus (erviat
usibus, hunc Ium mas (apientiae characterem divino
neutiquam codici detrahendum judicat, sed omnino
esse statuendum, exstare in hoc sacrosancto libro
omnium, ad quae sensus & ratio non (ussiciebant,
& (cire tamen nostra interest, (ussicientissima com-
plementa. Varia denique dicta scriptura;, ut Deut,
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IV; 6. Ps. CXIX: 99, &c. ubi ex verbo Dei ve-
ram haurire sapientiam jubemur, ad haec asierta sta-
bilienda adducit. Deinde ipsam physicam, imme-
mor ordinis a (e in praesatione constituti, ut in
naturalibus a sensu incipiamus» in revelatione deli-
namus, auspicatur exposuione primorum versuum
Cap. i. Geneseos, ex quibus tria corporum princi-
pia, MATERIAM, spiritum &, LUCEM , eruere satagit.
(*) Haec enim tria primo die producta veluti tres
ingentes sed rudes massas considerat, ex quibus post-
ea, varie deductis, variae creaturarum species pro-
dierint. Esset vero materia principium mere pas-
sivum, lux mere activum, spiritus denique anceps;
respecto materiae nimirum activum, lucis autem
passivum. Materia quoque ipsi dicitur primum in
mundo ens, spiritus primum vivens, lux primum
movens; atque ita omne mundi corpus esset e ma-
teria, per lucem, in spiritu.
(*) Multum sibi trichotoroia iua ubique placet
Comenius, hinc in Prodromo pansophiae p. » 7. inquit:
Hoc peculiare atque adeo mirabile occurrit in methodo noslra,
quod omnes rerum (olenniores divtsiones per triehotomianuj
siunt, id quod proteflor non [upersiitione aliqua mihi aise-
ssate quasilum, (ed in praecipitis quibusque momentiqt maxi•
tni rebus, a primis usque rerum attributis, uno, vero, ho•
no, ita se ultro obtulisst , ut attonitus aliquamdiu harerem,
rei novitate /lupe sassui. Cumque idem alibi, exemplis jam
eressus tentaremo ubique procedere vidi. Non igitur ausu
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sUnt quidem in his varia laudi omnino Come-io ducenda, quaeque offendunt, illum plura
vsldisie , quam illo adhuc aevo viderunt plerique_j.
Cordate enim suadet, esse jugum philosophiae scho-
lasticae excutiendum, & ex lensu, ratione atque scri-
ptura, qui sunt genuini illi cognitionis humanae,son-
tes, eruditionem omnem hauriendam, atque ratio-
nem sub scripturae obseqnio captivandam. Varia
praeterea recte & salubriter monuit (*)» quam-
vis supervacua etiam, nec in ulum facile ducen-
da iis admisceat. Dom vero conjungendam in
philosophando semper vult cum sensu & ratione
revelationem, dum in scripturis sacris non sapi-
sui rerum veritati ita plerumque trino myfierio /ese rtpra*
Jentanti resicere, /atabundus potius tantam sacri ternarii
harmoniam amplexus , in reliquis etiam cupide stm prost-
cuutus\ nec usquam, firmiter credo> ulla rebus illata vi t
sed quomodo sua /sonte se sindunt*
(*) Ita methodum mathematicam etiam in aliis scientiis
adhibendam voluit ; Nempe ut omnia scibilia, sine sini natura•
lia, sive moralia, sihe artisicialia , sine metaphjfica , simiti certi-
tudine tradantur , quaapud Mathematicos demon(irationes pro-
cedere videmus
,
ut dubitationi ne locus quidem relinquatur*
Unde non soium ea, qua sunt, evidenter (s sine errore co•
gnoscantur , sed (s msuper cogitationum, ratiocinationum r
inventionum infinitarum, sontes recludantur , Pantophiae
prodr, pag. 41.
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tsntiam modo ad animae salutem necessariam expo-
ni, sed etiam philosophiam omnem,omnisque cognitio,
nis humanae (ussicientissima complementa adesse
contendit, ipsiusque scientiae naturalis prima & ad-
aequata principia, tum pentQaiaiv eis ytios commit*
tit, & sunt haec omnino talia, quae, ad consunden-
da diversissima illa rationis & revelationis lumina,
& miscenda divinis humana, tendunt; atque scri-
pturae sacrae, ex inepta pietate, officium assigna-
tur, cui neuriquam destinata est, ut nimirum sci-
entias philolophicas inde discamus. Quamvis enim
utraque haec lumina, rationis puta & revelationis,
ab uno Patre luminum originem ducant, respecto
tamen & cognoscendi principii & sinis multum in-
ter se disserunt. Hinc, quae ad rerum hujus mun-
di cognitionem pertinent, cum illis, quibus salus
hominum innititur aeterna, neuriquam licet consun-
dere, sed suis limitibus distincta haec sunt servanda.
Illud quoque, quod in maximi momenti rebus , &
in quibus cardo sasutis humani generis vertitur, sup
pedirat cognitionis nostrae supplementum & auctari-
um revelatio, non pro philolophico aut rationi in-
notescente est habendum, sed sacrae inlpirationi a
Deo factae torum acceptum reserendum. Eum in
sinem divinitus data nobis est scriptura, ut gra-
tiae simul & gloriae, quae dona sunt supra natu-
ram, efficeremur participes. Haec est illa sapientia,
toto coelo a Pansophia Comeniana diversa, quam
pandit nobis divinus codex. Haec illa cognitio, quam
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in locis citatis ex verbo divino haurire jubebantur
Ifraelitae. Viam vero salutis in sacris oraculis ita
revelavit nobis Deus, ut nemo esTet, vel iudicio he-
betior» vel viribus animoque infirmior, qui eam
inde assequi non possit. Ipsorum mylleriorum, quae
ibi, summa & divina majestate, revelantur maxima
& incomprehensibilia, enarratio tamen sit simplici &
aperto modo. Unde liquido apparet, systemata philo-
sophica & reciusa naturae adyta non esse ibi quaeren-
da, Qui itaque omnium sidentiarum principia in
scriptura, putant esse recondita, reprehensionem ma-
gni Verulamii merito incurrunt: Quemadmodum Theo*
logium in Philosophia quaerere perinde e(l , ac si vivos
quxras inter mortuos: ita Phitejophiam in "theologia qux•
rere non aliud e(i , quam mortuos quxrere inter vtvos, Ex
locis vero nonnullis scripturae, ubi data occasione
mentio sit rerum aliquarum, ad scientias pertinen-
tium, principia & systemata earum eruere velle, ine-
ptus est conatus. Eadem ratione vel ex Homeri vel al-
terius cujuscunque scriptoris dictis,argumenta quaedam
philosophica forte attingentibus,encyclopaediae scientia-
rum philoiophicarum condi posient, prout etiam con-
siat , aliquos ingenti labore magnas ejusmodi egisle nu-
gas. Nec ex historia creationis, quae Theologicae po-
tius est considerationis, licet rem consicere de
principiis & indole corporum jam creatorum &
in ordinem redactorum. sed examinemus brevi-
ter ipsia Comeniana principia, & apparebit, tan-
tum abesse, ut mentem Mosis exprimant vel ve-
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ra sini, ut potius verbis (criprurae male intelle-
ctis, & sensibus in eam illatis, originem suam de-
beant*
$- VI.
ANtequam vero ad principia visibilis hujus mun-di deicendit Comenius, per catum, quod in princi-
pio creavisse dicitur DEus, Gen. 1: r. coelum coelo-
rum cum angelis inreliigendum esle jubet; nitens po*
tissimum |ob. XXXVIIi; 7. ubi DEus testatur, cura
terram fundaret, jam sibi adstitisle (pectatores & lau-
datores angelos. sed quamvis intra hexaemeron facta
sit angelorum creatio, quod etiam a Mose suit indica-
tum, Gen. Ii; i. 2. quo tamen die suerint creati,
non potest ita apodictice determinari, sed ad conjectu-
ras redeunt , quae de hoc negotio proserri solent
opiniones. Et si vel maxime per telluris fundationem
intelligaturprima illa, die secundo facta, neque tum
angelorum creatio ita primo diei alligatur, quin ini-
tio etiam secundi fieri potuerit. Et Ps. ClV. ubi ordi-
ne recensentur opera sextidui, creatio angelorum ante
fundationem quidem telluris, (ed post divisionem
aquarum,die secundo factam, collocatur,unde illam ad
sinem potius diei secundi vel initium tertii reseren-
dam esse colligi poslet. Connexio etiam cesti & terrx,
quae occurrit in primo hoc Gsneteos vecto, abunde
offendi!, nori agi heic de solis angelis & coelo bea-
torum; (ed Mosen vel exhssierelurrimam integrae crea-
tionis historiae in sequemibus exponendae, vel etiam
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indicare productionem rudis materias primo die imme-
diate ex nihilo factam, ex qua, ranqnam universi quod-
am seminario, postea coelum & terra, vel corpora o*
mnia,prodierunt,sed tranleamus cum Comenio nostroad
mundi materialis principia. Primum horum edet ma-
teria; quae iptl definitur suhstantia corpulenta, per
se bruta & renebricosa, corpora constiruens. Hanc
ex versu 2. eruere satagit, ubi dicitur terra suisTe ina-
nis & informis, & tenebras in supersicie abyssi. Pri-
mam vero hanc materiam concipiendam vult ut insor-
me quoddam & tenebricosum chaos, nulla sui parte
cohaerens, vel potius ut aterrimum quendam vaporem
ceu sumum , ex nihilitatis abysTo , omnipotentiae nu-
tu emergentem. Hujus materiae DEum tantam pro-
duxisIe massam aderit, quanta sufficiebat ad explendam
creatam abysIum, h. e. spatium illud vastum, pro-
ductam in primo principio, ia quo caelum & terra lo-
canda erant; eamque jam indiflolubilem possidere
cohaerentiam, ut nulla partediscontinuari & vacuum
relinqui spatium patiatur. Edet vero haec materia
non invisibilis modo & tenebricosa, sed etiam in-
formis; apta tamen, sient cera ad omne Tigillum, ad
omnem formam & figuram suscipiendam; eademque,
ita ut ne quidquam ejus perire possit, per omnes sor-
mas duratione aeterna. Vel ex primo jam hoc Come-
niano principio , utcunque tenebricoso & atra nocte
cincto, luce meridiana clarius apparet, ipsum dum
scyllam praeternavigare voluit, in Charybdin incidisse,
dumque ex iis, quae de origine mundi tetigit magis
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Moses quam enarravit, principia scieatiae naturalis
exsculpere conatur, sua in ejus historiam somnia in-
serre & intrudere, cumque, dum studium pietatis &
exaltandae revelationis prae (e sert, humana divinis mi-
scere, & quidlibet sigendi sibi asserere potestatem. Qua;
enim heic de statu materiae primae vaporolo, de crea-
tione (patii, de cohaerentia materiae & impossibilita-
te vacui, de aeterna duratione materiae , aliaque simi-
lia docet, aperte vel hypothetica,vel talsissima sunt;
omnia vero adeo fundamento aliquo Mosaico desti-
tuta, ut Mosen in physica hac Mosaica etiam accen-
sa Democriti lucerna frustra quaeras, utque a perju-
rii crimine liberandus sit Gumtlingius, qui in Htst. Phil.
Mor 4 c. Vil. juraturum se promittit, Mo(en non
agniturum esle, quae ipsi dogmata ab istis homini-
bus attribuuntur.
VIL
ALterum ipsius principium est spiritus, substantiaquaedam subtilis, perse viva, invisibilis & insen-
silis, corpora inhabitans ac vegetans. Hoc spiritu
vitae plenus esler mundus univerius, qui se(e ubique
per omnes materiae partes insinuans, eam soverer,
regerer, omnesque creaturas produceret, suam cui-
que inducendo formam. Hujus itaque ope omnium
creaturarum actiones & passiones fieri contendit; da-
tum enim ipsi esse, non modo inhabitare materiam.
sed etiam per eam lese movere & agitare ad ejus
conlervationem, ideas quoque seu formas rerum
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particulares custodire, cum unus idemqne spiritus
universi in multas postea particularitates jusIu DEi
fuerit deductus; & denique huic incumberet, forma-
re sibi corpora, pro ulu saturarum operationum.
Ita Pythagorae, Platonis & stoicorum de anima mundi
commentum iterum in (cenam reproducit, (ed inter-
polatum , & ad quod palliandum Molis auctoritate abu-
titur. Hujusmodi enim animam mundi inteliigendam
vult per spiritum ilium DEi, qui Gen. I: 2. aquis in*
cubuisse dicitur. Largitur quidem <» Theologorum
dicti loci, de persona spiritus(ancti, consentiemem esse
interpretationem. sed Gomenius insignem absurdi-
tatem imo blasphemiae!! committi judicat, dum ita spi-
ritus sancti persona milcetur creaturis. Et creatum
quendam spiritum, qui mundi anima sit, heic indica-
ri probare (e valide posse credit,primo e (criptura.quae
testaretur, vim quandamDEi dissussam esse per to-
tum mundum, omnia sustentantem & vivificantem,
omniaque in omnibus operantem ; quam & spiritum
& animam vocat, & quidem aliquando spiritum DEi,
aliquando spiritum creaturarum- Ex. pr. P(al. CIV :
19.50,[ob.XXVIl: j.XXXIII. t Ez. j.XXXVls.
i4,Job,XXXIV: 13.14.. Idem etiam e ratione &(ensu (e
evicturum credit; egregio, scilicet! argumento, quod
nimirum herbae & animalia etiam sine semine e ma-
teria humida nascerentur. Unde itaque his, inquit,
vita , si non a dissosa illa mundi anima ? Quod vero
haec a Mose DEi spiritus appelletur, ejus rei triplicem
dari posse rationem aslerit. Fieri nimirum hoc pro-
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pter magnitudinem & excellentiam, eodem sensu,
quo alibi mentes Det Ps, XXXVI: 7. arbores Jebovt
PI. CIV.* 1 6, & Ninive civitas Dei Jon. III* 3. dicun-
tur, Deinde ideo, quia immediate a Deo suisset
productus hic universi spiritus; & denique, quod
peculiare heic adsuisset spiritus sancti opus. Mate-
ri* enim productionem Patri tribuit, lucis Filio,
& virtutis hujus creaturis insulae, spiritui lancto,
< s. VIII.
VOcabulum spiritus vel nV*', seorsim imprimisspectatum, varias in scriprura laeta sustinet si-
gnificationes. Cum enim sensuum ope ad variarum
rerum cognitionem perveniamus, & pauci homi-
num didicerint abstractionibus mentalibus uti ad
formandas ideas, inde factum est,tam apud Hebrae-
os quam alias gentes, ut quae sensus fugiunt sini-
plicia sensuasi tamen charactere imaginationi exhi*
beantur, <5c eorum a re ejusmodi corporea, quae
ad rei simplicis naturam exprimendam accedere vi-
detur, ducatur denominatio. Hinc spiritus vocabulum
non modo adhibetur ad significandam subllantiam
quamvis immaterialem, prout materiali & corporeo
opponitur, sed etiam corpora subtiliora & simpiicio-
ra, quod nostrum fugiant visum, vel ob aliquam
activitatis analogiam. Ita aer & ventus spiritus no-
mine veniunt, Gen.Vlshr. Cum itaque tanta sit vo-
cis spiritus in sensu disserentia, notiones diverlas
cum issa conjunxerunt interpretes, atque inde in
varias,de hujus etiam loci sensu, simi diffracti opi-
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niones. Ita multi Rabbinorum ventum elementa-
rem heic intelligendum volunt, cujus ope particulae
humidae a siccis suerint separatae; Jubannes Atba au-
tem , Hilpanus, (olem per spiritum aquis incu-
bantem inteiligendum putat, oportet autem hos ili
eo stacu suffio constitutos, ut binas atmosphaeras,
binos in coelo soles conspexerint, cum his effectus,
antequam exstiterunt, tribuant. Nec sanior est,
vel resutationem meretur, aut Francisci Vatesii sententia,
qua pro igne dementari hoc soco intelligendo
pugnat; auc Cajetam , qui de angelis primum mo-
bile rotaturis heic sermonem esso somniat. subli-
miora, quam hi ipsi , procul dubio sibi visus est
molimina meditari Comemus, dum spiritum mundi
vitalem hinc educere satagit. sed sunt & haec ita
comparata, ut vulgarem perspicaciam non fugiat eo-
rundem salsitas. Nulla enim asegari potest ratio,
cur de principio aliquo secundario ea intelligenda smt,
quae de primario recte possunt explicari. Et si, per
motitationem spiritus Dei , heic inteiligendus esset
spiritus mundi, lacuna laboraret histona Molaica,
quae tum primum motorem DEum alto involvislet
silentio; quod tamen suffiet scopo ipsius maxime con-
trarium, cum ex tota serie patescat, illum in eo
occupatum suffie, ut principia naturalistarum con-
vellerer , ornniumque rerum originem ac formationem
DEO vindicarer. Dum etiam spiritus hic illustri
titulo dicitur sirn, hoc indicio est, non de
spiritu ahquo finito & creato esle sermonem. Quam-
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vis enim largiamur Comenio , nomina quaedam,
divina aliquoties in (aero codice tribui rebus creatis»
amplitudine & excellentia praessannbus , idem tamen
heic non obtingit. Res enim , de quibus in iliis lo»
quendi formulis agitur» ejus sunt indolis, ut ipsi
DEo inesie nequeant. Ex. gr. dum de montibus ,
arboribus, & civitatibus DEi, sermo su. sed spiri-
tus vocabulum DEo eiusque essentia: proprie com*
petir. Ad significationes vero vocum improprias
descendere non licer, durn propriis potior est locus;
multo minus decet verba Dei, quibus se suaque opera
exprimir,in exiles & perversos sensus detorquere. Vel
ex his ipsis itaque dijudicare quisque facile poteru, an
absurditatis& blasphemiae vitia, quae genuinis interpre-
tibus , qui spiritum sanctum, tertiam divinitatis per-
sonam, hic intesigi contendunt, imputat Comenius,
in ipsum recidant; cum divinae omnipotentiae opera
mundi animae adscribar, cumque sanctum Dei spiritum,
cum mundi anima , veritatem cum fabula com-
ponar. Ex emphasi etiam & genuino significatu
vocis , quae non simplicem indicat mo-
titarionem , sed qualem avis persicit, cum ovis ad
excludendum pullos incubat, offendere solent in-
terpretes , indicari heic vim spiritus sancti sorneem,
ex ruditate omnia formantis , & illum [uisse omni-
potentem qui 1n sua sabrica:oria (s esstststria ad
productionem rerum omnium aquas, adeoque caelum (js ter•
r&m , sovit qnasi (s idoneas reddidit ; ceu loquitur in
philol. i». GLactis. Ipsa denique indoles & conditio,
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uti tum erat, massae illius primaevae, forma nimirum
& ornatu omni carentis, liquido offendit, majorem
requiri virtutem , vim &. esficaciam, ad eam separan-
dam , formandam & dilponendam, quam Ipiritus alicu-
jus finiti. Quae vero praeterea adducit Comenius argu-
menta e scriptura, ad stabiliendam spiritus mundi
exissennam, sententiam ejus potius evertunt quam
confirmant. Vis enim, quae dicituruniverso inesse, &
cujus ope partium ejus consensus , ordo , duratio
& motus conservatur , non arguit praelentiam ani-
mae, leda provida ipsius Dei cura est , vires agendi
in rerum principio corporibus concessas conservae
te & dirigente ; & loca citata partim de spiritu Dei
infinito, cui omnium creatio & conlervatio competit,
partim de anima & vita hominum animaliumque,sunt
accipienda. si itaque olim error Orionis ex Plato-
ne haustus , de anima coeli, in lynodo Constan-
tinopoiitana quinta a Justimano imperatore coacta,
anathemate suit notatus , testante Nicephoro ; haec de
anima mundi lententia utique cenluram merebitur,
quae & lanae philosophiae repugnat, & Chnstianae
doctrinae non uni capiti derogat,
§. IX.
sEd ipse etiam Comenius videtur hanc , quamesfinxit, animam mundi otiolam sere constituere,
ejusque agendi virtuti dissidere , cum per integram
physicam vix ulla recurrat ejus mentio, antequam ad
corpora organica sit de cenlus. Contradictionibus
praeterea in hoc negotio semet implicat, dum, e.
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gr. uno in loco mundi spiritum respecto lucis vel
ignis mere passivum constitui!; alio vero huic uni*
versi animae vel naturae sabro, quae similitudo est
ejus, ad emolliendam & variis usibus praeparandam
materiam igne opus esse judicat; adeoque lucem ,quam
prius respectu spiritus principium activum constitue-
rat, jam instrumenti vice sungi jubet. ‘Adest heic
tertium corporum principium Comenianum, indigita-
tum, ceu putat,Gen. i. 3.lux nimirum ve!ignis,'quaeipsi
sunt aequipollens; quamvis in rerum natura non
aeque sint synonymica, nec comites semper ire sole-
ant indivulsi. Est vero lux, secundum ipsum, sub*
slantia perse vilibilis & mobilis lucida, materiam
penetrans, eamque recipiendis spiritibus praeparans,
atque ita corpora esformans, Primaeva vero lux
nihil suisIet aliud, quam splendor vel slamma ingens
in materiam renebricosam immista. Terna luci
competeret virtus, lumen videlicet, motus & calor,
quarum ope introducta suisset in mundum contrarie*
tas, & unde omnis ejus esset dispositio & ornatus.
Lucem vero motum suum non explicare sursum& de*
orlum contendit, tum enim terminum illum mox
inventurum credit; hinc factum esse, ut agat se lux
semper in gyrum, Calori lucis id adscribit, quod,
materia in lublimi rarescente , coactae suerint crassio*
res materiae partes deorsum ruere, & in medio uni*
versi se conglobare, unde aqua & terra habuissent ini*
tium,& elementorum divisio prodiisser. Hunc autem
'ucis effectum indicari asserit per expansum secun*
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cli diei; nimirum lucem tum expandisse materiam, & a calore
ejus colliquescentes ac fugientes materiae spissioris partes con-
sbtuisse aquas superiores, ut sint terminus mundi visibilis,
& inseriores, ut essent materia aliis creaturis producendis a-
pta , sub quibus lutum vel sedimentum confluxislet. Et agit
quidem Moses 1. c. de lucis ortu, vel a materia illa opaca se-
gregatione, Missos enim facimus illos, qui hic lucis nomine
vel angelos adeoque mundum vojTtv, aut corpus igneum sole
producto iterum destructum, aut aliud quid intelligendum exi-
stimant, * Impia vero est & divinae scripturarum origini in os
contradicens Tb, Burnetii sententia, qua contendit, Moli
in usu & hcic & alibi esso, potius impingere in philoso-
phiam, quam in opiniones & captum vulgi; adeoque,quo
populo sua probaret, contra rei veritatem incipere a luce,
ne videretur Deus per triduum in tenebris operari. De lucis in-
quam origine & productione agunt verba haec Mosaica, idqiic
summa sidi gravitate & majestate, ab ethnico etiam rhetore,
Longino, animadversa. sed quod lux sit corporum naturalium
principium, id ne unico quidem apice divinus scriptor indicat,
multo minus id agit, ut lucis & ignis indolem exponat, quam
philosophis explicandam lubenter reliquit, qui hodienum sa-
tentur , poli adhibitam multam sagacitatem & industriam, il-
lam manere magna sui parte incognitam. Minime vero omnium
Moses ea, qustuci tribuit praedicata Comenius, illi adjudi-
cat; quorum pars ab ipso jam suerat spiritui mundi assignata ,
alia pars eli salsissima. Ex, gr. quod lux, idque ob metumqua-
si termini ab aquis superioribus imminentis, se semper in gy-
rum agat, quodque lucis- actioni divisio elementorum & ex-
pansi ipsius ortus debeatur. Convenientissime autem &veristi-
me per hoc expansum Mosaicum intelligitur aeris regio, &
inter aquas ope atmosphaerae & superioris circuli
constitutum. Lux itaque haec Comeniana, .quamvis ,tan»
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tam abiit, ut Wosaicam doctrinam aut rerum naturalium prin-
cipia conspicienda pr*beas, utpectus Cimmeriis tenebris eadem
involvat; eo tamen conducit, ut evidenctstimura reddat, Co-
raenium nonMosis, sed luis insistere vestigiis,& loco theatri
naturae nobis campum aperire spectorum, nullibi, quam in
imaginatione cerebri sui, existentium.
s. x.
EX his tamen trinis principiis omnium corporum dotes, sa-cultates & operationes derivare in se suscipit Comenius,
sed promistis non slat, in vulgarem & peripateticam philo-
sophandiviam circa pleraque & tantum non omnia deflectens.
Hinc illico cum suis conciliare principiis annititur non mo-
do noctstima illa scholaflicorum elementa, eaque materis mun-
dssnae certas speciee constituit, densisatis & raritatis gradu in-
ser se potistimum distinctas ; sed gratiam quoque chymicorum
aucupatur,quorum decantata principia e combinatione primo-
rum illorum ase constitutorum immediate fluere asserit, ita ut
spiritus cum materia conjunctus respondeat Mercurio vel cor-
porum aquositati; spiritus cum luce combinatus, eorum con-
sistenti* vel sali; sulphur denique ex materiae & ignis conjun-
ctione, originem duceret. Et haec quidem sunt, in quibus facile
sidem adjicimus Comenio;esse nimirum illiusphilosophemata. li-
cet aliquantulum Immutata,pietatis peplo audacistimecohonesta-
ta, diviniorisque sapientiae augusto sed salsistime jactato titulo
insignita, a vulgaribus ictis mutuo accepta, &,inscenam iterum
producta; unde sequitur , haec non posse magis reserre Mo-
saicam doctrinam, quam resert physica vel Peripatetica vel Pa-
racelustica. Est hoc idem in caussa, cur operae non ducamus
pretium, ad specialia physices Comenianae deseendere, quod
et'am prolixum nimis.esset, & ab inflicuto noslro alienum.
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Non tamen plane Intactam pntctirc decet ejus de homine plulosophiam, quem
ex tribus pauibns componi docet, corpore, spiritu & anima. spiritus hu-
manus a mundi e slet spiritu, nobis cum brutis communis; sed anima vel
mens ex Deo. Non quod ex nihilo, tanquam novum ens, creata cllet; sed
& hic ex pncxsstentc spiritu mundi suisler formata, & spiritni animali in ho-
mine .nova soiummodo addita perfectio, ut uno gradu anima brutorum siat
superior. vero in bis adiit aiiqua convenientia cum monadibus rccentio-
rum , vi repnstntativa univerlt gaudentibus , & in gradu perfectionis hujris rc-
pnsentationis inter se disserentibus, alii , quibus otium csl, diipicianr, Come-
nius hoc pacto nodum de ortu animarum, facilime polle lolvi credit; radicem
nimirum animi-, spiritum vitalem & animalem, utique cx traduce e(Te, sor-
mationem vero ejus in spiritum mentalem Deo esle tribuendam , ad hoc opus,
non extraordinarie tamen aut niiraculose, concurrenti. Cura vero his patro-
cinium cx Mose nullum invenire queat, qui contraria omnia maniTcssc docet,
phy sicus noster /vjosaicus repente sit Paulmus, & ad auctoritatem hpoltoli, I,
Thell. V, 2J. &1. Cor. XIV. 14. qua tres has hominis partes stabiliti
contendit, provocat. sed priori loco per to dona spirituasia rege-
nitorum intebigi, posteriorem vero nihil ad rem hanc sacere, contra Paraccl-
sum , Hclmontium ct sanaticos, qui eandem hoc in negotio cum Comcuio in-
slant tibiam , disputantes genuini philologi solent offendere. sufficiunt abunde
qui j,am sunt allata, ad offendendum, Comenium, dum vult videri nova di-
cere, & ornatius solidiusqoe reliquis philosbphari, vel eadem cum iliis exhibe-
re, vel ad singendi & imaginandi facultatem,quam habuit perquam scecundam,
recurrere. Dum vero hic pro Mosaicis venditat, 3c ingenii humani somnia re-
velationi subornat, in maxime noxium & periculosum piulosophandi genus in-
cidit, & occasionem impietati prosanisque mentibus subministrans, cmn ilsa
philosophia ipsam sitnul revelationem & laeta mysscria contemnendi. sed bene
cls, quod exigua admodum fortuna hic philosophia naturalis fuerit gavisa.
Nam cum Comenio & Bayero uno composta suit tumulo. Quamvis enim silia
initio hujus seculi viri quidam docti Haltnlcs physicam hanc Mosaicam ressitue-
rc suerint aggredi, umbra tamen ejus verius suit,quae tum in theatrum orbis
eruditi prodibat, quam ipsa'. rediviva; selsine enim disparuit, & eventu
conamen dcstituebatur,abjicentibus iplis brevi hic consilia , cum procul
dubio viderebt, i'sis commentitiis principiis ni-
h:i veri auc solidi incile.
& D. G.
